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Enseignement sous la responsabilité de Patrice Bourdelais, Jean-Pierre Dozon,
Didier Fassin et Georges Vigarello, directeurs d’études avec Alain Ehrenberg,
Dominique Memmi, Serenella Nonnis, Richard Rechtmann et Sophie Wahnich
1 LE séminaire a cette année été l’occasion pour chacun des membres du PRI de présenter
des  dossiers  ouverts  depuis  peu,  des  recherches  en  cours  ou  des  mises  au  point
critiques. Georges Vigarello a donné un premier aperçu de ses nouveaux travaux sur les
« Normes esthétiques »,  Sophie  Wahnich le  sien sur  « Le  corps tué dans les  musées
d’histoire  des  guerres  européennes »,  et  Serenella  Nonnis  a  développé  l’un  de  ses
thèmes  de  recherche  sur  « La  construction  sociale  du  malade  contagieux  (XIX-XXe
siècles) ». Alain Ehrenberg a exposé ses perspectives de recherche sur « La biologie de
l’esprit » et Richard Rechtmann ses réflexions sur les « souffrances adolescentes » à
partir  de sa position de psychiatre et  d’anthropologue.  Armelle Debru a ouvert son
dossier consacré aux relations entre esthétique et santé dans l’Antiquité.
2 Une synthèse de ses travaux sur l’histoire de l’homéopathie a été faite par Olivier Faure
et Dominique Memmi a donné les éléments principaux de son dernier livre sous le titre
« Individuation et biopolitique ». Patrice Bourdelais et Didier Fassin se sont livrés à une
mise en perspective critique respectivement sur « Les directions actuelles de l’histoire
de la santé » et sur « Les usages épidémiologiques du capital social ».
3 Une demi-journée d’études a permis d’élargir le public du PRI sur le thème : « Le corps
au  centre  des  pratiques  et  des  regards  médicaux ».  Trois  interventions,  Matthew
Ramsey, professeur à l’Université de Nashville et directeur d’études invité à l’EHESS
(« La  transfusion  sanguine  et  la  greffe :  donneurs,  receveurs,  et  la  propriété  du
corps ») ;  Fu  Daiwie,  professeur  à  l’Université  de  Kaohsiung  (Taiwan)  et  directeur
d’études invité à l’EHESS (« Medicine, body, and a gendered modernity ») ;  et Rafael
Mandressi,  professeur  à  l’Université  catholique  d’Uruguay,  Montevideo,  et  invité  à
l’EHESS (« Construire une histoire de l’anatomie »).
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